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RESUMEN 
 
AUTORA : LIC. ERIKA MARGARITA ALTAMIRANO CABEZAS 
ASESORA : LIC. EUFEMIA ROJAS PEÑA 
 
Objetivo: Determinar la Opinión  del Paciente Quirúrgico Ambulatorio 
Sobre el Cuidado Humanizado que brinda el Personal de Enfermería en 
Sala de Operaciones del Hospital Regional de Ayacucho. Metodologia: El 
estudio es  tipo cuantitativo, nivel aplicativo, método descriptivo de corte 
trasversal. Población estuvo conformada por 30 pacientes post operados 
de forma ambulatoria. La técnica fue la encuesta y el instrumento un 
formulario Escala de Lickert aplicado previo consentimiento informado. El 
análisis estadístico fue descriptivo con la aplicación de software IBM-
SPSS versión 23,0. Resultados: Del 100% (30), el 96.7% (29) tienen una 
opinión  desfavorable, 3.3% (1) medianamente favorable, y el 0% 
favorable. Los aspectos están referidos a Opinión  desfavorable debido a 
que el paciente quirúrgico ambulatorio refirió 93.3% (28) que  el personal 
de enfermería  no se identificó con su nombre al ingreso de sala de 
operaciones, 76.7%(23) no le brindo animo cogiéndole la mano, 70%(21) 
no confirmo sus datos con el brazalete de identificación. Conclusiones: 
La opinión  del paciente quirúrgico ambulatorio sobre el cuidado 
humanizado que brinda el personal de enfermería, en su mayoría es 
desfavorable referido a que el personal de enfermería no se sitúa en lugar 
del paciente,  no le brindo animo cogiéndole la mano,  no confirmo sus 
datos con el brazalete de identificación, le hizo sentir que estaba solo al 
entrar a quirófano,  no le motivo y alentó a cuidar su salud por sí mismo, 
no informo sobre los cuidados que debe realizar en casa.  
 
PALABRAS CLAVES: Opinión, cuidado humanizado, paciente quirúrgico 
ambulatorio, enfermera. 
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ABSTRACT 
 
AUTHOR  : ERIKA MARGARITA ALTAMIRANO CABEZAS 
CONSULTANT : LIC. EUFEMIA ROJAS PEÑA 
 
Objective: To determine the Opinion of the Outpatient Surgical Patient on 
the Humanized Care offered by the Nursing Staff in the Operations Room 
of the Regional Hospital of Ayacucho. Methodology: The study is 
quantitative type, application level, descriptive method of cross section. 
The population consisted of 30 patients after surgery on an outpatient 
basis. The technique for the survey and the instrument instead Lickert 
scale The statistical analysis was descriptive with the software application 
IBM-SPSS version 23.0. Results: Of 100% (30), 96.7% (29) have an 
unfavorable opinion, 3.3% (1) moderately favorable, and 0% favorable. 
93.3% (28) that the nursing staff did not identify themselves with their 
name when they entered the operating room, 76.7% (23) did not offer 
encouragement by holding their hand, 70% (21) did not confirm their data 
with the bracelet of identification. Conclusions: The opinion of the 
outpatient surgical patient about the humanized care offered by the 
nursing staff, is mostly unfavorable, referring to the fact that the nursing 
staff is not in the patient's place, does not offer encouragement by holding 
his or her hand, I confirm his data with the identification bracelet, the fact 
that he is alone when he enters the operating room, does not motivate him 
and encouraged him to take care of his health for himself, he does not 
have information about the care he has to take at home. 
 
KEY WORDS: Opinion, humanized care, ambulatory surgical patient, 
nurse. 
 
 
  
